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ANO 11 
OARD WCCNALSrOCALSTA 
NUMERO215 ^ C 3 ^ a ' n ^ 0 con ôs. panados, siendo una nación fuerte en el mundo, 
T f H ] 
tiktútt, 
1 9 3 7 
ĤQ 215 7 K A «• '-tv-'J, on-.JH<avj u n a , t i a . ^ v j 
I O I T conseguiremos redimir al campo, levantar de verdad al aericultor, 
¡. a jai» reconquistar el suelo español y hacer de España un pueblo digno y 
de D i o s . — O n é s i m o R e d o n d o . 
miren afras 
|os guerreros 
í trinchera siempre con ei mismo panorama volcándose t a 
ru "^n* mueno üa encierro, i-or ÍAO una guerra en ia que 
^ avanzara jamas resultaría triste como una cárcel. Üiemprc 
A0 ^ le aliono cuanao el limite ac nuestros movimientos está 
Sieü nuesuo contacto: toaos hemos sentido la congoja de 
íaSÍ os aiUA»iuu.tuü*. ÜS CUIÍUÍ»Ü que ^axa IA «.wu^uja p¿ienne ae 
,litr*t ii*uvy utf ÍIAUÍS ^ít ieuti ^ o i u o si xuci-a uas^aute im^emo el 
0 a^anneato, no nauian ae otros tormemos. movimitn-
10 Í U ^ » OUSUCUAÜ para su üicua, atraviesan las pareues que es 
u mejur maneta ae vivir en toaas partes como si íueramos Uios. 
, ^ ^ig iA Lyivmiaaa el concepto unute ae nuestra üicna. 
t t io ia guerra me paraíso en el i\orte; hasia casi sin verlos 
# ¿esptgaoan ae los comoatientes, unos tras otros, aquellos 
0iou^o u¿ aiDuies y vanes ae no ai W o . bstos guetretos 
gozaron el placer mas dulce de la guerra; avanzar. Aunque sea 
Ljr vereOas ue^usauas, pero, si nan sino ael enemigo, caOa picara | 
* caoa risco aicen muenas cosas al comoatiente; cosas le aicen, | 
que nunca las olviaa y ei panorama aquel de árboies, piedras y * 
hierbas se ha hecho un hueco en su alma para siempre. 
tira en Bilbao, cuando ya nuestras tropas estaban a varias 
leguas por Occidente. Y en el Amaga somaoan amontonados | 
los vencidos por ventanas y balcones. .Giupos de gentes por las 
calles y aceras mantenían diálogo de mirada con los prisioneros. 
Dejadme ahora, guerrero, que te haga entrega de una duda—hon 
do peligro que amenaza implacable—: Para ellos, ¿era Prisión o 
Templo el Arriaga? Esta es una interrogante de delicadeza: las 
pruebas son fidedignas, hasta las hay de sangre casi reciente. En-
tonces; iabajo la interrogante! Era un templo de culto prohibi-
do, introducido en el mayor momento místico de nuestro r i to , 
por tanto los grupos, en torno al Arriaga, eran una peregrina-
ción clandestina: adoraban a lo suyo más que visitaban a los su-
yos. . ^ i 
Aunque desprecien, guerreros, vuestra misión histórica j re- I 
fívan cultos prohibidos, es mejor que no sea que al verlo no ha-
lléis contención a vuestra ira. Seguid conquistando; así cpmplis. 
La otra labor no es vuestra pero podéis imponerla. 
La no Intervención 
Detalles de la reunión.-Inter-
vención del Conde Grandi 
G U E R R 
Se han ocupado por nuestras fuerzas varios pueblos en el 
frente de Aragón 
En el frente de Madrid se sique recogiendo ei numeroso 
material abandonado por el enemigo 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este Cuar-
tel General hasta las 20 horas del oía de hoy, 27 de ju l io de 
19371 
-^Tiroteos y ca-
a nuestras mas 
Londres.—En la tarde del 
día 26, tuvo lugar la reunión 
del Comité de no intervención, 
para discutir el cuestionario so-
bre la cuestión española, envia-
do por el representante inglés. 
Se pidió por el presidente, a 
ios 26 representantes de las na-
ciones no intervencionistas, una 
pronta respuesta de sus respec-
tivos gobiernos al cuestionario 
mencionado, pues según se anua 
«ia, es necesario conocer la opi - ! 
aión cierta y segura de todos los 
países, para el viernes, con ob-
jeto de que ese mismo dia se re-
nna el Comité de no interven-
ción que pueda estudiar sobre un 
criterio conocido, ei proyecto 
británico. 
do anteriormente sobre la con-
veniencia de la aprobación del 
plan inglés, como base de dis-
cusión, afirmando que el problc- to de impedir el impetuoso avan 
ma de la retirada de vo.untttiios ce de las tropas na«i»nales. 
es dificilísimo de resolver, dada 
la c?i'.ncia total de autoí<Jid y 
centro* que el dmyihi'tni^ cx-
tr^ir-sia de Valencia Tiene ÍO-
bre las hordas que en la zona 
roja luchan. 
Comentado» inglese» 
Londres.-;—Los periódicos de 
la mañana , al comentar la re-
unión del día-2 6 del Subcomtté, 
dicen que a pesar de las dificul-
tades surgidas, la reunión no 
fué desfavorable para el futuro 
desarrollo de la cuestión; por el 
contrario, la prensa expresa sa 
E J E R C I T O D E L N O R T E 
Frente de Vizcaya, Santander y Astunas.-
ñoneos sin consecuencias, haoienaose pasauo 
42 milicianos con armas. 
E J E R C I T O D E L C E N T R O 
Frertte de Aragón.—Ha continuado ei avance de nuestras 
fuerzas, haoienaose ocupaao vanos pueblos y cogienaoj¿ie ai 
enemigo 26 prisioneros. 
treme de Maana.—Como consecuencia de la batalla de 
Brúñete, sigue recogiéndose armamento y material de todas cla-
ses en la zona üei coaibaie. Pasa n uei millar los IUSUCÍ recogi-
dos hoy, así como 14 ametralladoras y gran cantidad de cajas 
de municiones y proyectiles de artillería. 
E l numero de milicianos pasados a nuestras filas en el día ' 
de hoy, es de 66. 
Frentes de Soria y Avita.-.—Sin novedad 
E J E R C I T O D E L SUR 
En el frente de Córdoba , se ha llevado a cabo una rectifica-
ción a vanguardia de nuestras posiciones, en la que se han cogi-
do al enemigo 2 fusiles ametralladores y 60 fusiles repetiao-
Salamanca, 27 de j u l i o de 1937. De orden de S. E el Ge-
neral Segundo Jefe de Estado Mayor, Francisco Martin Moreno 
gádas Internacionales que> le desesperada situación de sus fuer 
zas en aquel sector, ha lanzado 
nuevos ataques, con profusión 
de carros rusos, contra las líneas 
nacionales. 
Las unidades nacionales, ani-
madas del mejor espíritu com-
bativo, han realizado enérgicos 
contraataques persiguiendo aí 
enemigo con tal ímpetu que las 
posiciones rojas desde las que se 
había iniciado por el enemigo el 
ataque, han pasado a nuestro 
poder, capturándose más de m i l 
prisionero». 
JLa suscripción abierta para obsequiar a los 
valientes defensores de la Patria, que luchan 
ea nuestros frentes y a la cual León ha con-
tribuido con verdadera expleadid z, reveJ an-
do el espíritu patriótico que anima a esta 
provincia, se cerrará en plazo breve. 
Una representación de juvertta- maradas y jefes de diversos 
des hitlerianas en Salamanca i cuerpos. 
Salamanca—En el cuartel¡ En el cuartel de Milicias fue-
de Falange Española Tradicio-' ™n obsequiados con un té, a 
nalista y de las J . O. N-S., fue-1 cuyo final se pronunciaron pa-
ren recibidos ayer los represen- labras de bienvenida por el ca-
tantes de la Juventud Hitleriana mafada Ridruejo y un patr iót i -
j y una nutrida representación de ; co discurso de uno de los moros 
quedaban como últ ima reserva, 
en la ciudad de Albacete. 
Estas hordas rojas han par-
tido ya con dirección al frente 
del centro, con el vano propósi-
Indalecio Prieto ha enviadb 
nuevos contingentes de material 
bélico procedentes de las últ imas 
remesas enviadas por Rusia y 
Francia. 
XTltimas noticias del frente 
occidental madri leño informan 
que el enemigo, percatado de la 
musulmanes notables, que visi-
tan nuestro país. 
Fueron recibidos por varios 
miembros del Secretariado Pol í -
tico, por el Inspector de M i l i -
cias, Agust ín Aznar y otros ca-
notables. T a m b i é n habló uno 
de los representantes de la Ju-
ventud 'enana, que tuvo íra-
ses de aliento para la España 
nacional y de elogio para su 
Caudillo. 
os mutilados de la 
guerra 
Podrán prestar servicios al Ejér-
cito, siempre que lo soliciten 
C H I N A Y J A P O N 
Una gran batalla al sur de 
Fekin.-Los japoneses envían un 
Por el- Generalísimo- se ha 
dictado un Decreto, referente a 
los mutilados de la guerra, que 
en su parte dispositiva dice: 
Art ículo i / Todo mutila-
do de guerra, que a consecuen-
cia de las heridas recibidas en 
campaña, fuera declarado inúti l 
para el servicio militar, haya o 
. no sufrido amputaciones o per-
I didas de miembros y que a pesar 
de ello desee continuar preMr.n-. 
do su ayuda activa a la Causa 
Nacional, por considerarse con 
aptitud para ello, dirigirá sus 
instancias al Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Dirección de M u -
Después habló el representan- satisfacción por que el Comité ^ 1 f í ^ « 4-,-, -m Q 1QCS f „ oi»r7Q a / . Vi í 1-1 a CJ 
te italiano, Conde Grandi. que haya vuelto a tomar en consi- U i L l l l l c l t U l l l CL l a í s l U t J l Z i a o t J l I ü t t o 
pidió para el p róx imo viernes deracíón el plan infles. 
ana declaración deHnitiva de to-1 La actitud adoptada por el 
dos los países firmantes del pac- representante sov:ético, es obje-
to. Volvió a ratificar lo afipna- to de severas críticas. 
POR LOS FRENTES 
En el frente de Albarracín, se 
ha avanzado ya en 60 kilóme-
tros de protudidad. Continúa el ^ verificado h e v a c u a d ó n 
JL pleta de las tropas que int 
victorioso avance en Madrid 
Salamanca.—Las tropas na-
cionales han teniüo que vencer 
fuerte resistencia enemiga en el 
«ctor de Albarracín, lo que han 
conseguido a pesar de los gran-
as contingentes de material bé-
Uco y hombres y del complica-
do sistema montañoso, obstácu-
08 ^dos que se han acumulado 
^ aquel sector. 
Sin embaígo, la progresión 
^cional ha continuado y nues-
tras vanguaidias están ya a más 
de 60 kilómetros del punto de 
Partida, lo que ha colocado al 
ejército 
Cuenca. 
español en tierras de 
Del frente de Madrid 
Salamanca.—Del frente ma-
^ i e ñ o llegan noticias de que 
fuerte núcleo rojo, compues-
0 de 1.800 hombres, viéndose 
^ttpletameme impotente para 
Crecer nsisiencia, se ha rendido 
masa, lo que ha empeorado 
á m e n t e la situación del resto Los roJ0* acumulan refuerzos 
Esta deserción en masa de las 
fuerzas rojas, ha tenido liígar 
al sur de Villanueva de la Ca-
ñada. La artillería nacional ha 
castigado con dureza las nuevas 
concentraciones enemigas; los 
numerosísimos proyectiles arro-
jados por nuestros cañones du-
rante toda la jornada contra las 
líneas rojas del frente occidental 
madrileño, han triturado las 
fortificaciones rojas, cañ ando 
enormes bajas entre sus defenso-
res. 
La artillería enemiga no res-
pondió sensiblemente a nuestro 
fuego. 
E l general Várela ha hecho 
unas manifestaciones en las qut 
dicho que la presión sobre 
el frente de Madrid aumenta 
por momentos y los resultados 
aue de ella se obtengan, han de 
ser muy halagüeños para las ar-
mas nacionales. 
P e k í n . — U n a agencia infor-
mativa da cuenta de que ha es-
tallado un violento combate al 
sur de Pekín , promovido por la 
llegada de fuertes contingentes 
de tropas iap««esas. 
Gonminictón japonesa 
T o q u í o . — E n el u l t imá tum del 
jefe de las fuerzas japonesas a 
las chinas, se afirma que si a las 
J doce del día de ayer, 27, no se 
com-
pleta de las tropas que integran 
la división china, el J apón de-
terminará de una vez la forma 
de castigar las provocaciones de 
los comunistas chinos. 
tilados de la Cuera, en la que 
hará constar nombre, apelliaoá 
y domicilio, lugar y fecha del 
accidente, unidad o cuerpo, gra-
duación militar, categoría y cir-
cunstancias de su inutilidad, a 
cuyo efecto deberá acompañar 
certificado de la declaración del 
tribunal médico que le declaró 
•mutilado, ásí como lugar y des-
tino que desea ocupar. 
La Dirección de Mutilados 
propondrá a la Secretaría de 
Guerra la aceptación de sus ser-
vicios, cuando las condiciones 
del mutilado le permitan su des-
empeño, 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l 
un billete de m i l pesetas. 
Agapito Marcos tiene trece 
j ' ^ J hijos, de ellos tres casados y dos En dicho u l t imátum se dtee J . ' _ , . ^ : . * j u . 1 „ 1,, mujeres. Los demás, están todos que antes de hoy, a Us dece. las , j , . j • i - J £ •* J _ ' 1 1 , „„„ , rfe&dc el día i g d e juLode i g y o citadas tropas tena-aA que en-! 
contrarsc a 50 k i lómetros de 
t t r o p a s rojas, que ya diez-
^das por los constantes fraca-
'0s sufridos, opone una resis 
Salamanca.—Se sabe que el 
desgobierno dé Valencia adver-
tido del derrumbamiento del 
^ c i a mucho más resquebrajada frente madrileño rojo ha decidi-
^te en jornadas anteriores, | do enviar a aquel frente las b n 
Pekín . 
como voluntarios luchando per 
Dios y por España. 
C A M A R A D A 
losé AntPRÍo h m Suárez 
| P R E S E N T E ! 
Nació en Villa de Riñera (Asturias) 
y falleció en ei Hospitailllo de ^alange 
de León 
A t i , camarada un dia, en el Haz fraterno 
y dy ro de la Falange. 
Desprendido de nuestre escudo hacia el 
cielo de Espafla. 
Desde el que velas nuestra causa. 
Porque los ú l t imos recuerdos que llevas-
te de la tierra fueron como una m ú s i c a de 
balas. 
Pe r q u é fuiste caballero cruzado bajo la 
e n s e ñ a rojinegra de la R e v o l u c i ó n . 
Porque fuiste de los menos, ten ías que 
ser de los mejores. 
Dios te acoja en su seno de amor. 
dicha declaración, s? dice tex-
tualmente: Todas las i g h s ü s y 
capillas de Barcelona, han i1 Jo 
incendiadas y destruidas. Sería 
estúpido negarlo o querer dismi-
nuir los hechos. La revolución, 
con fino instinto, se lanza con-
tra la iglesia. 
Los periódicos que esto repiten 
dicen q u e el afecto q u e 
los socialistas pueden tener a los 
católicos, está teñido en sangre. 
Desmintiendo falsos rumores 
Roma.—El redactor diplo-
mático de la agencia Stefani, es 
cribe: Recientemente la agencia 
Reuter publicó un artículo atr i 
huyendo a Italia la responsabili 
dad eventual en el fracaso del 
plan británico. 
Dice tal redactor que esta acu 
sación está fuera de toda reali-
dad, ya que ese mismo plan es 
fundamentalmente combatido 
por .el grupo Valbncia-París 
Moscú. El dekgado italiano se 
l imitó a expresar sus vo^os de 
: que el plan inglés sea respetado 
? por todos y antes que por na-
die, por el representante de la 
Gran Bretaña. Además, existen 
publicaciones tendenciosas aut 
están en contradic 'ón con los 
deseos expresados por el minis-
tro del Exterior británico de 
una mejora en las relaciones an-
glo-italianas. 
Las relacioi\?s ítalo-británica» 
Londres.—La prensa sigue 
escribiendo sobre la convenien-
cia de resolver de una manera 
amistosa los prob. 'mis ief<,;ent«! 
a las relaciones ítalo británicás 
y sobre todo el reconocimiento 
de Et iopía . 
U n periódico cree saber que 
cuando la Socid-'d de las Nacio-
nes es reúna dentro de seis sema 
ñas, Inglaterra da^á su consen-
timiento a que Etiopía desapa-
rezca como estado soberano c in 
dependiente. 
Rasgo elogiable 
L a Saciedad de Socorros 
M ú ' u s ' E l A-nparo» com-
rmesta de c o n d u ^ t - r e í ! , guar-
dafrenos v m zof? d ¿ tren del 
Ferrocarril de N r e, ha he-
cho en r -ga al Ex rmo . Sr Ge-
neral, Jefe de l f D iv i s ión de 
León y Gobernador Mil i ta r de 
esta plaza, por c- nducto del 
capit »n de la 4 a C m p a ñ l a 
de Ferrocarriles, de la canti-
; Pa r i s .TLa maniobra empren d a d d e cinco m ü co. 
militares se desesperan. dida por los socialistas y comu-1 mo donat ivo para el E jé rc i t o 
Nadie quiere la implantación nistas para obtener el sufragio y ]vri,iciaSt 
del mando único. E l mal no ha- J 
ce más que empeorar. 
Otros males se le añaden des 
de la retaguardia y así las armas 
se callan y solo de vez en cuan-
do, el eco, repite su voz. Y esta 
dura hace meses. La ofensiva ro-
ja en Aragón, ha sido dura, 
durante un ano, un total fraca-
do. •!^>#t«i 
Con-T actúa eí trihv^.ü copuíar 
de Barcelona 
Perp ígnan .—Él tribunal po-
pular de Barcelona ha juzgado a 
cuatro personas por manejos con 
tra el régimen y por haber ido a 
misa. 
Cuando se celebraba el juicio 
se hallaba de visita en el edi-
ficio el ministro Irujo, que co-
mo ya es sabido, presume de ca-
tólico, uno' de los acusados, en-
terado de su presencia, pidió su 
Los rojos vistos por un francés parecer sobre si el hecho de oír 
San Sebas t ián .—Unper iod is - P 0 ^ considerado de-
l i to , pero el fiscal insistió en su 
acusación. 
N o se sabe todavía la senten-
cia, pero hace días fueron con-
denados varios individuos por 
_ asistir a oficios religiosos cele-
Entrevistas diplomática» 
N a n k í n . — E l ministro chino 
del Exterior ha celebrado una. ta francés, escribe en "La Depe-
entrevista con los representan- \ che" dei día 22 refiriéndose al 
tes francés, italiano e ingles, so-1 frentc marxista lo siguiente: 
bre el conflicto chino-japones. A1 cumpiirSe el primer año 
r r , ,^ j 1 i' • 'de guerra, cont inúa la enferme-Un donativo del Generalísimo \ , f • • ' A A dad que se micio desde el p n -
Pamplona.—Agapito Mar-1 mer día en la zona roja, en el b,*dos clandestinamente, 
eos. vecino de un puebiecito na- ejército popular efe Aragón. Las L a u de Derechos ¿el Hom-
varro, ha recibido, por medio columnas revolucionarias están ^ 
del cura párroco, una expresiva atacadas por un mal terrible.! 
carta de felicitación del Caudi- Quieren realizar sus teorías i n - 1 Pa r í s .—La fede-ración de De-
11o de España, acompañada de cluso en las experiencias m i l i - rechos del Hombre, celebrará el 
tares: individualismo en todas día 31 del actual y el i . f de 
partes; disciplina en ninguna. 
Los "hombres de hierro" no 
quieren nada con lós "aguilu-
chos" ; la "bandera roja" no se 
entienden cdn la F. A . I . Asea-
so no obedecía a nadie;.los jefes 
Agosto sesión extraordinaria, 
entre los asuntos a tratar figura 
el conflicto español. 
Maniobras marxista» 
de los católicos, es seguida con 
atención por la prensa de dere-
chas. 
Este rasg^, que ha mereci-
do el m á s profundo agradeci-
miento de la Au to r idad M i l i -
U n semanario publica una de- • tar, es d i g - o del mayor elo-
daración, contenida en el libro glo por la a b n e g a c i ó n y pa-
de un escritor marxista, t i tula- t r ic t ismo que revela va aue 
do "Aquello de Barcelona". En 
que r eve ía ya que 
se trata de modestos obreros. 
Ñ o l a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
A dvertimos a nuestros suscriptores 
de provincias, la necesidad de po-
nerse al corriente en el pago de sus respec-
tivas suscripciones, pues de lo contrar io , 
dentro de breve plazo, nos veremos obl iga-
dos a girarles por el importe de la suscrip-
ción trimestral más los gastos que or ig ine 
su cobro. 
Sin cerrarác todavía U suscripción de homenaje al frente, podemos adelantar que la provincia de León ha sido 
una de las que mejor han contribuido 
Mofeóles 28 d i Jü l ió de 1937 
* * P R O A *4 e n l a c i u d a d 
Para tí, mujer leonesa y de Falange 
Una visita o Somiedo 
Nuestro coche no corre, v u s í a . T e n í a m o s prisa en llegar 
y ver a nuestros camaradas de aquel frente, como si la a legr ía 
que a» visitarles e x p e r i m e n t á b a m o s nosotros fuera suficiente 
para hacerles olvidar los dolores de 1a guerra. 
E n plena m o n t a ñ a ya empaz mío3 a ver loa pi?os cubier-
tos de niebla espesa, que muy pro. i to n o í envuelve a nos-
otros t a m b i é n , como si quisieran taparnos con su tún i ca gr is , 
Iría y de muerte, y llegamos a Samiedo, de tristes recuerdos 
y cuna de m á r t i r e s , pero hoy alegre por los cantos de victo 
r ia de nuestros camaradas y sol lados, que de cuando en 
nuando en grupos entretenidos y alegres juegan y r í e n . Nos 
sale al paso el comandante d^. la p'aza, que nos declara en 
bieves palabras el e sp í r i tu grande de nuestros soldados, 
y emeguida me acuerdo de t í , mujer de la Falange. jSi 
vieras con q u é necesidad estos camaradas nuestros necesitan 
de tu c o o p e r a c i ó n ! N o te exigen que vayas a las trincheras; 
allí e s t án ellos, pero allí se mueven, trabajan, suben y bajan 
por las p e ñ ^ s , se despedazan y rasgan sus ropas, y no pocas 
veces sus cuerpos t a m b i é n . ^ 
Ellos no saben, no pueden, no deben coser, y esto lo hacen 
muches veces, y se hieren s> s dedos, que só lo saben coger 
el fu ü y proporci marnos a la retaguardia la t ranquil idad 
que disfrutamos. Esto lo he vis to , y como mujer quiero 
hacerte c o m p r e n d í r la imperiosa necesidad que tienes de no 
olvidarte de que en nuestra O r g a n i z a c i ó n existe un taller para 
este fin, y que allí e s t á tu puesto. N ) lo olvides; hay mucho 
que coser; no les podemos tener desgarrados y rotos, ya 
hace esto el enemigo desgarrando muchas veces t a m b i é n sus 
cuerpos con la metralla de sus c a ñ o n e s . ¿Q á é r e s tú , mujer, 
ser un enemigo t a m b i é n de tus hermanos en esta sangrienta, 
pero victoriosa guerra? 
«Ar r iba E s p a ñ a » , mujer leonesa; desde m a ñ a n a que 
veamos lleno el taller; que nuestra delegada os tenga que 
eiivplear en otros servicios, porque s o b r á i s en él . As í , no 
h a b r á n i n g ú n camarada que tenga que pñadi r a la hei ida de 
la guerra la herida producida por la aguja de coser, paes 
é s t a ser ía causada por t í , mujer de la Falange. 
Nos despedimos de ellos, y en nombre de esta S e c c i ó n 
Femenina yo les prometo coser y trabajar mucho para e l lo , 
a s e g u r á n d o l e s no v o l v e r á n a c ser ellos m á s , porque no lo 
consentiremos nosotras. ¿ T e n d i é que humil larme al quedar 
incumpl ido este ofrecimiento? T ú d i r á s , mujer de L e ó n 
y de fa lange . ^ 
(P. y P. de la S e c d ó n Femenina) 
H o y , 27 de Julio de 1937 (Segundo A ñ o Triunfal) 
j A R R I B A E S P A Ñ A ! 
Asocia ct o n d e Máes-
tros Catglicds Leo-
neses 
E l cursillo que tenía organi-
zado esta A s o c i a c i ó n y que 
d e b í a celebrarse les d ías uno, 
dos, tres y cuati o de septiem 
bre p r ó x i m o , q eda suspen 
d i i o por orden de la Supe-
r ior idad y en v i r tud de orga-
nizar los cursi los de Forma-
c ión Cultura! y Religiosa de 
M g i s t t r io d é un modo oficial 
s e g ú n lo provenid J en la or-
den de la C o m i s i ó n de Cul tü 
ra de Burgos de 17 del co-
rriente (Bole t ín Ofi ia l del 21) 
Gomo conseruencia de lo 
expuesto . anteriormente, se 
adviarte a los maestros en ge-
neral, que solo se ce l eb ra rá 
el cursii lo crgia izado oficial 
mente, el cual t e n d r á lugar 
dentro del p e r i ó d o de vaca-
ciones en les d í a s que d e s í g 
ne la super o i i dad . De t o t o 
c u á n t o se relacione con dicho 
cursi lo se d a r á amplia i n f j r 
i r a c i ó n a la prensa, para co-
nocimiento de todos l o s 
maestros. 
L e ó n , 26 de j u ' i o de i937. 
-—Segundo A ñ o Tr iunfa l .— 
L a Comisión, 
Para el Hospital 
de F. E. T. de 
León 
D . J o s é Perrero, de Valde-
v imbre , 2 pollos; J . O. N-S . 
de Robledo, de la Valduerna, 
100 pesetas y 523 ki los de 
alubias; J. O. N - S . de de Ro-
bledino de Valduerna, 809 k i -
los de alubias; don Patricio 
de Sousa, áe Vi l l ab ' ino , 25 
pestas; d o ñ a Adela Mallo, de 
Valencia de D o n Juan, 1 pija-
ma y 14 vendas; Una s e ñ o r a 
simpatizante, de F . E , 44 p i -
chones; d o n Maximino F 
Prieto, de Valderrueda, 10 
peseta?; don Modesto Garc í a 
Ruiz, (méd ico ) de Estepa, 25 
pesetas; don Pedro Arias V i -
lladangos, 1 m a z a p á n y pas-
tas. 
Ayuntamiento de San Cris-
tóba l de la Polantera, 2 y me 
dio kilos de embutido y 10 y 
media libras de chocolate; 
don Raimundo Obla-ica, de 
Vil labalter , 11 pichones; do-
ñ a María G ^ n z á ezMeana, jde 
L e ó n . 50 pesetas; don Floren 
t ino O r d ó ñ e z , de Villabalter, 
15 pesetas y 4 paquetes de 
tabaco; don Venancio B anco, 
de í d e m , 1 bandeja de paste-
les y 1 botella de jerez; don 
Gregorio O r d á s , c ap i . án ret i -
rado, 5 paqu 'tes de tapaco. 
L a J. O. N S. de Grandoso, 
25 pesetas; don Santiago 
Ruiz, de Tu ' ienzo , 25 pese-
tas; Recaudado por los falan-
gistas de Noceda y por con-
ducto del Gobernad r̂ C i v i l , 
150 pesetas; don Ju ián de la 
B anca, de L e ó n , 5 pesetas; 
don An ton io Mansí l la , de Sa-
h a g ú n , 15 pesetas. 
( C o n t i n u a r á ) 
E. Barthe PfiStrana 
Nariz, Garganta y Qidos 
Ex-ayudante de1 Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) T e l é f o n o 1911 
S e ñ o r a del General, 14 ca-
misas y 14 calzoncillc s: d o n 
C audic F e r n á n d e z , de Bena-
vides, 8 vendas y 5 p a ñ o s ; 
d o ñ a fuiiana Robles, d é L e ó n , 
10 pesetas; Secc ión Femeni-
na de Va'encia de D o n juan, 
11 ca'zoncillos; don Manuel 
Rabanal, «le i l e m , 4 kilos de 
tocino y un pavo; d o n J o s é 
F r n á n d e z Prieto, d e Sa-
h a g ú i , 14 pesetas; S e c c i ó n 
Femenina de Murías de Pare-
des, 10 pesetas; dona Encar-
n a c i ó n Rivera, enfermera de 
este Hospital , 30 pesetas; La 
r i ñ a Carmina Sec^, de L e ó n , 
21 ensaimada^, 5 docenas fie 
pasteles, 4 libras de chocola-
te y 3 paquetes de tabaco. 
D . B i s i l i o San M g u é l , 50 
pesetas; don J o s é Morat ie l , 
de L e ó n , 10 docenas de hue 
vos; don Mart ín C a s t a ñ o , 10 
Para el Hospital 
de Sangre del 
Seminario 
D o n Manuel R o d r í g u e z Ta-
garro, 25 pesetas; s e ñ o r a de 
D . Jo é Morat iel , 10 docenas 
de huevos; D . Jacinto Rodr í -
guez, 2 muletas; de T obajo 
del Camino, recaudado per 
las s eño r i t a s Re dicho pueblo 
Milagros Alvarez, Feliciana 
Láiz , I n é í Delgado, Benedina 
Fernandez, Aurora Vaga, Ma-
rina A 'onso y Mati lde G r r 
d ó n , 17 libras de chocolate, 
3 botellas de Jorez Q i i n a , 
3 latas de conservas, 10 doce 
ñ a s de huevos, 11 cajetillas 
de tabaco, un be te de le 
che condensada y 4 cajas de 
galletas. 
Don Esteban Gonzá lez , un 
m a z a p á n y pasteles; señor i t a 
Fioripes A r g t M I o , de Vegas 
del Condado, 17 vendas; don 
Samiago Mallo A fageme, 3 
ki los de pastas; s e ñ o r a maes-
tra de Fo'goso de la Ribera, 
un k i l o de pactas; D . Guil ler 
mo Mar t ínez G o n z á ' e z , una 
bandeja de pastas; Srt^, Fe í s * 
Pal a i é s , una bandeja de pas-
tas; de la Conferencia de San 
Vicente de Paú l , 25 pesetas; 
vos; non M a m n ^ . ^ " 0 ' 1U i D . R^món L ó p e z , e m p l e a d de 
pichones y 1 ^ n d e j a de^pas- 0bras p ú b l i ^ \ Q PpaqUetes 
teles; E l a g ^ t e h J ^ l ^ . d . e n l de tabaco de 0 80 pesetas. 
Juzgado, 1 p i chón ,v S e c n ó n D o ñ a Moeml F ^ c h una 
Femenina M $ * ^ ^ m bat,deja de loscas de Castilla; 
ppsetas y 104 huevos don D a F ¿ r i n d a Gdrcíaj una bo: 
Pedro Orejas de L e ó n , tel a de Jerez y un paquete de 
pesetas; don J Ora* de g ^ ^ ^ 
Valencia de Don J ^ n 2 pe- | ^ ^ de ^ 
set s; don Laureano Cornejo, r í a m i e i J d e C á r d e n a s v Car-
de Benavides de Orbigo , 50 ITR1 ^ & 
pesetas; Sra. de Bus amarte, 
de L e ó n , 1 butaca para el ci-
ñ e r o n Ar turo Garc ía á* \ Rio , 
(notari ) por honorarios de 
un acta, 43 pesetas. 
C I R I A CO S a s t r e r í a J 
U l ú i ú ti Icelo luistn nimtieíÉ 
Ordoño II, i 1M Teléfono Í749 
ALMACENES RIDRUEJO 
firreterta (38) Materialu 
al por mayor y detall do eonstrooclfo 
M A R T I N E Z Y G A S A S (S,eiiG,) 
OrdoftoII. 18 L E O N T ^ f o n - » 1596 
Chocolates "san Marcos" 
i c a los proloridog do loa poraonaa do buenfuato 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
46) C A F K g T O R R K F A C T O . f , 
V.da de Casi miro Diez 
Tltfono 18» L E 0 N FABRICA: 
DSSPACH( 
Padre Isla, 11. 
Genettl PÍCSMO. 
men R. Guisasola 
nas^ 2 bend/jas de dulces; 
D . H i g i n i o Ort-jas Diez y se-
ñ o r a , 2 bandejas de pasteles; 
D . ' F . Isidora G' nzá l fz , v iu -
da de Lobo , 2 bandejas de 
dulces; D .* C e s á r e a F e r n á n -
dez, viuda de Sanz e hi jos, 
2 bandejas de dulces; don 
Ben-gno Neira, 2 k i os d ^ 
pastas; D . Maximino Mata-
chara, 30 ca j t t i l a s de taba-
co; D . L u iano Garzo, H . L a 
Leonesa, una bandeja de pas-
teles; el D e egado-Jefe y per-
sonal del C e n t r ó Provincia l 
de Te légra fos de L e ó n , una 
bandfjí» de pastss. 
S e ñ o r a de D . Francisco 
G o n z á l e z ' A l m e ndral , una bo-
tella de Jerez Quina; D . Fer-
nando N ú ñ e z Garc'a. una caja 
de cigarros puros; Srta. María 
de la Cruz, tabaco pfra los en-
ferm< s; Sres. O n i z Sobrinos, 
carbones, de Valencia de D o n 
J an, 2 caj nes con pichones; 
D Santiago B anch Covuet 
y Nat iv idad L ó p e z Robles de 
Blanch, una bandeja de pas-
teles; s - ñ o r a del comandante 
Carnicero, una bandeja de 
mantecadas; D.* Justa B^rzo-
sa, viuda de L u b é . j , 4 ki los 
de pastas finas. 
Lea V. nue tra sección Je 
Anuncios Económicos 
siempre encontrará algo que le 
intérese. 
Del frente de Motallana 
Recuerdo a José Antonio. 
Descubrimiento de una lápida. 
Más d f cua ro meses, cuatro desde las grandes ciudades a 
meses de entusiasmo en e l ias m á s p e q u e ñ a s aldeas, 
t rabr jo y en e l cumplimiento j E n vibrantes y fogosos pá-
d e l d e b - r Su estancia en es' rrafos, el Jefe de Centuria, 
te pueblecito, que aun conser- Outomuro, explica el signifi-
va las huellas de la barbarie cado de la l áp ida en el resur-
roja, ha cambiado comple ta- 'g i r de la N u i v a E s p a ñ a . La 
mente e1 ambiente del pueblo l á p i d a de J o s é A n t o n i o es 
y le ha hecho resurgir en el eterna como ererna es la NJC-
c .miao nuevo d i la Nueva ! va E s p a ñ a , y la Falange, como 
E s p a ñ a . La Falange, con e l ayer, como hoy, y como siem-
ap'auso y b e n e p l á c i t o de los pre, la defende á con su 
oficiales del E é rc i to aqu í des-
tacados, propuso al Ayunta-
miento d*3! MataUma el d e i i -
car a nuestro Ausente una 
láp ida en la pr incipal calle 
del pufb 'o . 
Nuestros deseos s^ v ieron 
cumpl i l o s . Se grabaron las 
l áp idas y se i npro visaron los 
f-st^jos. De la Paz y Outomu-
ro despli-gan su celo y entu-
siasmo en dar el realce q u í se 
merece el descubrir la l áp ida 
q i e en m á r m o l h a b í a de lle-
var grabado nombre tan pre-
ciado y glor ioso. 
Desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a , e l pueblo luce 
co gaduras en las casas, pre-
p a n r á n d o s e de ese modo pa-
ra la fiesta. 
L i s j ó v e n e s del pueblo lu -
cen las galas de su i n g i n i o en 
adornar un precioso altar, 
donde se ha de celebrar l i 
mi^a de c a m p a ñ a . 
E n medio de frondosos ár-
boles y en las m Irgenes de 
las perfumadas riberas del 
T o r i o , y cubierto por las ban-
deras nacional y de Falange, 
es donde se levanta e l bello 
altarcico. 
Celebra la misa el celoso 
cape l l án de las fuerzas que 
guarnecen este frente. Cami-
¡sas Azules, Infan ter ía , A r i le-
ría y Gu rdia r i v i l fo man 
frente ai altar; a izquierda y 
derecha, el pueblo; en el ceñ-
i r , el c o m á n d a n : e de Paida-
v é , D-El ias Gallegos, acom-
p a ñ a d o del c a p i t á n - c o m a n 
dan^e de la plaza, capi án de 
Art i l le r ía , oficiales del Ejérci-
to , briscada de la Guardia Ci-
v i l v J fás de la Fa'ange. 
JSl Ayuntamiento se halla 
representado por su alcalde 
D , Juan B a r r ó n , teniertes de 
alcalde, concejales y secreta-
r io . Entre el p ú b l i c o vemos 
al m é d i c o Sr. Sa rab í a , al con-
sejero de la H i - p i n o , D L u -
ciano del Valle, y una nutr ida 
r e p r e s e n t i c i ó n de la Juventud 
Ca tó l i ca Femenina de í í o b l e s 
y E s t a c i ó n . 
i erminada la misa, se da 
pr incipio al acto de descubrir 
la l áp ida cubierta con la ban-
dera roia y negra y el yugo y 
las c inco flechas. 
E l Sr. Alca lde , con pala-
bras breves y clara?, evoca 
' e l recuerdo d d glorioso A u -
sente y el acierto de la F a W 
ge al dedicar esta calle a J3 
sé A n t o n i o . jEs neces« r io—di -
ce—que el nombre de J o s é 
An ton io e s t é grabado en to 
dos los pueblos de E s p a ñ a 
san-
gre y con sus vidas contra to-
das las acomendas de los mar 
xistas. (Es t án l istos, Rafael), 
Entre concisas y llanas pa 
labras hab a el cap i t án -co 
mandante de esta plaza, con 
esa naturalidad, pencillez y 
afabilidad que tan ca rac te r í s -
tica es en el camarada A l v a 
rez erespo. 
Tiene fe, como camisa vie-
ja que es, y espera a1 Ausen-
te; t i nacional-Jndicalista y 
confía , en que E s p a ñ a , por 
medio del nuevo Es a l o a que 
la conduce el Caudi l lo , en-
c o n i r a r á el eje de su resurgir. 
Confia a ú n en J o s é Anton io , 
con tan emocionadas palabras 
que producen profunda i m -
p r e s i ó n en el audi tor io. 
A c t o seguido, mientras, 
coi 1 f rené t ico entusiasmo y i e 
cia voz, se canta el h imno de 
Falanore, descubre la l áp ida 
en que e s t á grabado: Aven i -
da ae J o s é A n t o n i o Pr imo de 
Rivera. 
Finales y sentidas palabras 
las del bizarro comandante 
Gal l tgos . Habla en nombre 
de los jefes y oficiales del 
E jé rc i to y siente la u n i ó n de 
las milicias y del Ejérc i to 
pues un mismo eniusiasmo _ 
un mismo ideal es el que nos 
un» y anima: Dios y la salva-
c i ó n de E s p a ñ a . > 
Recuerda al p ro to -már t i r de 
la causa nacional, Calvo So-
telo, y tiene emocionadas fra 
ses para J o s é An ton io . . . una 
f íese envuelta en l ág r imas .. 
el recuerdo de un h i jo suyo 
que dice: Murió Calvo Sotelo; 
oero. p a p á , J o s é A n t o n i o aun 
v ive . 
Termina el acto en enarde^ 
c i l o s vivas a E s p a ñ a , al Cau 
d i l l o , al Ausente y se recuer 
da al inmor ta l y malogrado 
General Mola y a los c a í d o s 
glor iosos. 
Las fuerzas en bri l lante des 
file, y b a ^ los pliegues de las 
banderas roja y guale a y ro-
j a y negra, pasan, con paso 
decidido, firme y e n é r g i j o , 
ante las autoridades y en el 
cuartel de la C-'ntuiia se d i 
suelve la n>anifes a c i ó n , don 
de s m obsequiadas las fuer-
zas y autoridades por los ca 
mar das de la Falange. 
¡Fies ta emocionante que 
q u e d a r á grabada en e l cora-
zón de los asistentes, al ver 
el entusiasmo de é s t o s m u 
chachos al tremolar la bande-
ra nacional-sihdicaí ifeta al g r i -
to glorioso de ¡Arr iba España l 
UNO DEL ORBIGO 
JuUo 1937. 
Segundo A ñ o Tr iunfa l . 
f CaN te iHtiiraul ^ E |N T R A L \ 
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Ramiro F. Modino 
de las Clínicas del Hospital General de Madrid 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. Primo de Rivera, 38. I . León 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del H o i p i t a l ) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestiv. 
Iirtuintis f nm pktilcn k orpidi 
AVKvroA D í L PADBK ISLA » im 
LA G A F A DE ORO 
• • D o ^ a n 4 —TJTONT 
R A D I O T E L E F U N K E N 
Keparación de aparatos de R*dio de todas las marcas, Amplificadores, 
ünusoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médico». 
lastalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
T 11 ^ T̂I K e P ^ c i ó n «te todas clases de maquinaria 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALEMAENS». 
8í lad.p.np.ncia, 4 - L*ON - t . iéfóao 1614 - Apartado 19 
De Ponferrada 
Homenajes a la Guardia 
Civil y al Frente 
Conmemorando la fecha 
del 21 de j u l i o , el pueblo de 
Ponferrada r ind ió el j u s t í s i m o 
homenaje q u é d e b í a al bene-
m é r i t o Cuerpo de la Guar l i a 
C i v i ' , q u ? r c o n su h^rc ismo, 
no só lo s a l v ó a P o n f é r r a l a 
de los horrores de la horda 
marxista, sino q u é g a n ó para 
la causa nac ional | u n e t r a t é 
g ico n u i o de comunicaciones, 
que en pader de los rojos hu 
biera sido de gran pel igro. ~ 
Se o r g i n i z ó una manifesta-
c ión popuar , con t jdas las 
autori iades militares y . c i v i 
les y representaciones de Fa-
lange al frente, y encabezada 
por nuestros marciales, «fie 
chas» con banderas y bandas 
de tdmb res y cornetas. 
T o i o Ponferrada a c u d i ó a 
man i f e s t ac ión , que hizo alto 
an*e *»l Cuartel del B e n e m é r i -
to Inst i tuto , desde uno de 
los balcones di r ig ieron lapa'a 
labra al pueblo, confundi fo 
con la Guardia y c i v i l y M i l i -
cias, el Alca lde y el t -niente 
coronel don Pedro Romero, 
el cual d i jo que aceptaba gus-
toso aquel homenaje a «us 
guardias, porque eran subordi 
dinados y leoneses, y , aunque 
él no era l e o n é s de nacimien-
to , l o t en ía que ser de c o r a z ó n 
y por deber. En este momen 
to , como durante todo el i ra-
yecto se dieron v í to re s ince-
santes a Franco y a los gene-
rales del Movimiento n a c i ó 
nal , as í como al c a p i i á i Losa-
da y al teniente Sancho, que 
tnandaban la fuerza aquellos 
memorables d í a s ; y los ( Dre-
sentes! a .Víol*», J o s é A n t o n i o , 
cap i t án Cor és y todos los 
c a í d o s , e n t o n á n d o s e répef ida-
mente los himnos de U Guar-
dia c i v i l , Falange y O.ia-
mendi . 
Una manif s t ac ión ser t ida 
de verdad y de verdad mere-
cida, que a l canzó las alturas 
de la apo osis frente al cuartel 
de la B e n e m é r i t a , y en la que 
v ib ró Ponferrada, recordando 
sus tres angustiosas feckas d é 
j u d o . 
El día de Santiago 
T a m b i é n , para con m ^ 
la fiesta del P a t r ó n d T p ^ r 
se ce l eb ró una misa d ' ^ a , 
p a ñ a en la Piaza del A Cai11' 
mienro, a la q ^ a ^ n t ^ 
i g lalmente todas las a,,! e.ron 
desde la ciudad viaUt0n(la-
s e n t a c i ó n de F a l a n o w r'Pre-
do la Guardia C vi 0rman" 
cape l l án oficiaba—V 1 Cuyo 
cias y «f lechas». las «JilU 
Hubr> d e s p u é s desfila • 
tores, y l ü é g o , en el A ^ n ' 
mienta, h a b l ó el A i ^ JUnh-
s en n ó m b r e l e 6 
ferrada, ante el 
ex-
Pon-
mil i tar de la p l l z a ^ ^ 
so entusiasmo popular r ro' 
G lonos i s ino Aizamien^1" el 
Gionais.a-, por > l GeaeraHaa' 
mo F r a n c o y e l E^rciroTni81" 
te recobro de la verdadera R8" 
paña . Le c o n t e s ; ó con jfS* 
cuenci^el .comandante ^1(;• 
l I t a r , S ^ J o v e r a ^ r a 1 e c i ^ 
aque as mamfectaciones Z 
pueb l j por ferradina. y r ( . r 
bando la cooperac ión T ¿ 
m á s decida e.n la empresa ^ 
^ o n t a r y purifica 
D e s p u é s se hizo por e!5fae 
autoridades y personalidades 
que les a c o m p a ñ ó , una 
a Hospital Mil i ta r para^S 
^ l donativo de agradecim en 
to y consudo y la admiración 
ante los h é r o e s de e.ta Cr., 
zada. u' 
Durante el d ía desfdaron 
disuntas comi lones de socie 
dades y entidades de Ponfe 
rrada al mismo obieto. entr« 
Jefe Miguel Hueitas, siendo 
m u c h í s i m o s los donativos de 
metá l i co , tabacos, vir.os, dul-
ees, frutas, etc, con que fue-
ron obsequiados los hospiia-
lizados. 
Día grande y magnífico de 
c o m p e n e t r a c i ó n espirilual.en 
tre la retaguardia en paz, y el 
dolor de los frentes, este del 
P a t r ó n de las E s p a ñ a i ecumé-
cas, por caí plicas e imperia-
les. 
Miguel Pérez 
Oontrattftta de obras 
Carointerfa artística í R 
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Hasta vein e pahbras, l^Eo; 
cada palabra más, 0,05 ptas. 
OFICIAL de Peluquería, s-ne-
cesiu en la de Miguel CastiO, Gu-
mersirdo de Azcar. te, 3, León. 
In til presentarse «in buo as refe-
rencias. 
CONTABLE, se ofrece. Inlor-
marán en ArenHa del Padre Isla, 
QÚmero 7. GvamicioneHt. 
DKPbNDIENTÉ de- mostrador 
entendido en «c ktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Razó'., Bar Hollywood. 
OFiCI vL de Peluquería, se ne-
cesita en la de HerQ-idino Fernán-
dez, Barrio de la Vega, 14. 
OFICIAL peluquero, se < frece 
pfra deuiro o fue>a dj U capital, 
üxce e~tes iniormes 
K z n, P naden s, 12. 
SE N) CESITA un carretero, que 
esté soJtero, para conducir cano 
de un molino. "~r"z¿- ' 
Dmgüse a José Hidalgo, Trobajo rflba» ^biho Sánche». 
¿Necesita comprar, vender, 
«« hi perdido V. «Igo? 
Anúnci 1 ^ V4 en nuestra tecclón 
Anuncios Eco ..émicos, 
COCHE de mno, se vende mu) 
barato. Padre Isla, oúmerj sesent» 
y nno. nríncioal- - ~ 
VENTA tinos madera robU, 
cabina 200 hectólitros. 
VENTA transíormador trifásico 
A. E . G., jaño aefte. 
Iníormi s: Augusto Casanov», 
Rúa^Petic (Galicia). 
SE VEJNPEíM 30 tablones de no-
gal, 10 por 20, 15 años de sierra. 
Razón, Victor.no Fraile, San 
Citstóbsl de la Polantera. 
SE VENDE UNA HUERTA 
o prado, en eicamino de la Gran|i 
Agro-Pecuaria, en esta cípital, cu 
unas seis heminas aproximadamo i-
te. Razón en esta Admin)8traciA>i. 
CASA véndese, sita en la carre-
tera de Pal .nquinos a Cibti.rna, en 
Aldea d¿l f u-nte. fnformarán, P*' 
bJo del Río, Cantareros, 6. En So-
de Aba jo. 
ESTUPENDA HABITACION, 
con dos camas, formidable lu¿, 
cuarto de baño, balcón, conveaic, 
Í)recio módico. Casa nueva. Romj, 2, segundo, derecha. 
SE ALQUILAN dos hat itacienes 
con derecho a cocina o sin él, cuar-
to de baño, en casa de nueva cons-
trucción. 
Razón; Santa Nonia, 12, entre-
suelo, derecha 
PANADERIA mecánica, arrién-
dase con todos los accesorios, bue 
na client ;la, no poder atenderla 
c uefio. 
Informará el misino. Avenida 
Padre isla, Cistierna. 
ALQUÍLANSE varios pisos, casa 
sin estrena** comodfsiTOS. 
Razón República Argentina, So-
lares de Rui isn, de once a una y 
de seis a <->cho. 
SE ARRIENDA UN PISÓ Infoi-
mea .Sieira Pamhlev, T6 (tienda). 
PERDIDA, domingo durante el 
desu'e, pulaer- forma cad-na, gra-
ba ao nombie «Luiha» en chopa. 
Por ser recuerdo de familia, ruéea-
«e_de voiución t sta Administración. 
DO6 CASAS'de esU capital vén-
dense, p r 36.0« o y 17,000 pesetas» 
produciendo 260 y 175 ̂ eseias men-
suales respectivamente. 
Razón en ota Administración^ 
VITRINA, se vende en VeIJ^ 
estado, utilizabie pa a e tdbiecî  
miento conlercidi o anál go, c ^ 
pacho medico o pa tic Jar. 
Razón, esta Aácui iatración, ^ 
SE RUEGA á la persona qo« 
haya encontrado un perro íobo^|, 
queño, lo devuelva i l '̂araS* * 
- lo* Agu«tio<),; ci n 1, Frente i 
Se le gratifica á. 
ESTUFAS ELECTRICAS se oj -
cesitan de uno y medio a d°* T L . 
watioa hora. Ofertas a S nta 
24, teléfono 1874. ^ 
COCIÍES de alquiler a todoi 1< • 
trenes. Coches de turismo. ^ 
Avisos a Jenaro Bezos, pía»* 
Conde, 4. 29.. T e l é t o a o v s S i ^ ^ 
REPüESENTAClONtS .admiW 
de todas clases para S ^ J ^ u i e h 
f en ble comestible*» y coin bu' 'ati«» 
loza, crista , pcrcel-n?», * ] V * *.AOÍ. 
c lzaáo7 f ••reteríi', suela V ̂ J' t 
Informes a satisfacción. LU' , 
/ - V i l . a C'+lW ' bán (propietario 
Val saín. Segó vía 
Míátoftí *8 líe Scíio «te rgj% 
P r o a e n l o f r e n t e s 
Homenaje de la relaguardia 
al Frenta 
Reseña de los actos celebrados el día 25 
~cia al frente Asistencia ai irente 
gi domingo y en cum-
rmiento de deseos del Gene-
P lísimo Franco una de las co-
m sioncs formadas para el ho-
menaje de la retaguardia a los 
f t(.s> compuesta por los Ex-
entís imo Sr. Gobernador ci-
i de la provincia. Presidente 
Te la Diputación Provincial y 
camarada Brugada juntamente 
n las camaradas Crespo y A r -
iiello y Carmen. Santos, se tras 
fadaron a los frenes de La M a g -
dalena, S. Pedro de Luna y San 
Emili3110' para hacer entrega de 
los donativos en metálico que 
la retaguardia leonesa ofrecía a 
los camaradas que luchan tan 
bravamente por la conquista y 
liberación de España. 
Üna vez más el verdadero 
espíritu de fraternidad de todos 
los españoles, unidos en un 
mismo sentimiento de grandeza 
de la patria» se vio patentizado 
en esta emocionante visita, en 
la que nuestros bravos soldados 
y milicias ponían en sus vivas 
el más fervoroso entusiasmo y 
la retaguardia su más sincera ad-
miración por su gesta heroica. 
Unas sencillas palabras del 
camarada Brugada en San Pe-
dro de Luna, terminadas con 
nuestros rituales gritos de Espa-
ña Una, Grande y Libre, y ví-
tores al Generalísimo Franco y 
E'ército español, fueron entu-
siásticamente contestados, re-
gresando la comisión honda-
mente conmovida y esperanzada 
al contemplar el magnífico es-
pectáculo de un pueblo que de-
fendiendo en las trincheras la 
integridad nacional, parecía 
norma con su heroísmo y sacri-
firío de la futura grandeza de 
España. 
(Arriba España! 
chófer, nos lleva a grandes ve-
locidades seguro en su pericia» 
surcando raudamente el maravi-
| formadas en la Plaza circunda- j 
{ das por el público, en bri l lante ' 
alocución, babiándoies del re-1 
surgir ütí España, del Movimien | 
to INacionalsmdicalista de la Es- ' 
paña que en los trentes de com-
dice ^ A ? voirÍerdhCtnLCUand0' 01a1^ una nota ^ ^ ^ í a y solo recuerdo descompone a ios 
banderas vic- Coiorido en las tierras pardas de vecinos escasos que en la actúa-
Toledo. j hdad tiene el pueblo. 
Sus casitas blancas, sus teja-
Aquel pueblecito de Toledo... 
Enclavado en esta paramera mes y medio, pero todo era pre-
amplia, era, antes de conocer ferible antes que caer en manos 
la guerra este pueblecito de San- de aquellos energúmenos, cuyo 
tonosas» al paso alegre de la 
Paz, sonreirá la Primavera" se-
lioso desliz de la anta de plata í t e d f ^ H -OS',,OS hÍj?S 
y jaspe de la ondulada carte- í ^ l T l t ^ ? ™ 1 0 * ' 1 ' 1 ' 1 1 
libraron de la férula comunista 
de las garras sangrantes, rojas, 
de la masonería los que lucna-
ron por Dios y por su Patria 
engrandeciéndola. 
Los soldados y el público le 
aplauden entusiásticamente, ha 
hecho vibrar los corazones con 
las palabras que gota a gota des-
tila 
tera. 
Llegamos a Cistierna en don-
de somos recibidos por su Co-
mandante Mi l i t a r , a quien nos 
damos a conocer, exponiéndole 
el objeto de nuestra visita, ha-
biendo hecho alto en dicho pun-
to para la entrega del obsequio 
a las milicias de Falange desta 
dos de un rojo fuerte, lo dora 
do de sus mieses casi junto a 
las casitas de un solo piso, tan 
típicas por estas tierras, su mo-
cerío junto a las fuentes, con la 
envolvente y allá a l medio día, 
con.el Sol presidiendo en lo alto 
\ magna batalla, los legiona-
rios de Castejón por la.izquierda 
y lo$ regulares del Segundo fa-
bor de Ceuta por la derecha ha-
cen su entrada en el pueblo, en-
tre una verdadera lluvia de me-
tralla; una lluvia de hierro y 
plomo que aumentó los escom-
bros ya numerosos del puebleci-
to» toledano. 
cadas en Sabero a donde nos lCuenS S nn." H , u ^ 1 ^ * 
trasladamos con nuestro coche ^ p X l / n T . ^ u 0 ? 
yendo delante el aludido co-1 t : ^ ^ ^ Cf0na Kbanda 
Homenaje al frente ¿e 
Ríano 
i Día 251 Día de Santiago 
Apóstol, pat rón de España, es el 
escogido para rendir el home-
naje a los que luchan por la 
España Grande e Imperial, en 
los frentes del honor y del com-
bate. 
Son las ocho de la mañana 
d« este día espléndido, y apare-
ce claro y luminoso, cual si q u i -
siera, con diafanidad deslum-
brante alumbrar las auras res-
plandecientes de la Nueva Es-
paña. La comisión "Pro Home-
naje al Frente", destinada a este 
««ctor de Ríaño, que componen 
ios señores Diez Rodríguez, re-
presentante de Falange Bspaño 
la. y suboficial Sr. Garzo So 
to, secretario y oficial respec 
tivanientc de dicha junta, en 
Qnión • del camarada Joaqu ín 
Robles Castro, Delegado Pro-
vincial de Prensa y Propaganda 
de Falange Española Tradicio 
nalista y de las J. O. N-S.. ,y las 
camaradas de la Sección I^eme 
niní. Srtas. Elena Gonzá lez 1 
Aurora Fernández, parte rauda 
a cumplir su cometido, llevando 
^los frentes de la lucha el sabor 
cálido y ardoroso de la retaguar 
dia a sus hijos que luchan en 
*as trincheras; Bujidos nuestro 
mandante militar. Cuando lle-
gamos ya se encontraba forma-
da la Falange en columna de 
tres, y a ellos se dirige el cama-
raad Robles y con palabras enar 
decedoras y patrióticas que nos 
hacen vibrar de entusiasmo, les 
dá a conocer que la retaguardia 
está con ellos y les lleva en sus 
corazones tendiéndoles sus bra-
zos de filial amor. Firmes todos, 
con la mano extendida hacía el 
firmamento, entonan v i r i l y ad-
mirablemente las estrofas varo-
niles de "Cara al Sol" himno 
^icíal de la Falange. 
Seguimos nuestra marcha ha-
cia R i a ñ o ; otra vez raudos, sur-
camos, a fantástica velocidad, la 
irretera; es que todos tenemos 
ganas de saludar al Glorioso 
Ejercito y a la invicta Mil ic ia 
representada allí por muchos 
valientes. Varias veces nos ve-
mos parados en la carretera, es 
nterrumpida nuestra marcha, 
son las guardias de los soldados 
de España que visan nuestra do-
cumentación. 
En el preciso momento de 
nuestra entrada en R iaño hacen 
palpitar nuestros corazones las 
notas vibrantes y bélicas de una 
marcha militar, nos acercamos, 
son las centurias de Falange que 
desfilan para oír su Misa de 
campaña; marciales, brillante 
el correaje y cartucheras, fusil 
al hombro, llevando en el alma 
estos Caballeros del Ideal todo 
el compendio de un Imperio. 
Nos trasladamos a la Coman-
dancia Mi l i t a r donde nos vemos 
atendidos solícitamente por el 
bizarro teniente coronel señor 
López Roda, quien nos facilita 
ayudándonos , nuestro cometi-
do; partimos a llevar el dinero 
a las posiciones, visitando entre 
otras Soto y Oseja de Sajambre. 
el Pon tón , Barniedo y Porti l la 
de la Reina. 
En este ú l t imo punto somos 
recibidos por el Jefe del desta-
camento que con cariñosas pala-
bras da las gracias más expresi-
vas a los representantes de la re-
taguardia, siendo contestado por 
el camarada Robles quien, tras 
de unas palabras adecuadas, hace 
ver a los soldados que le escu-
chan la Nueva España, que fusil 
al brazo y en los parapetos, es-
tán forjando. E l entusiasmo es 
delirante y prorrumpen los sol-
dados en vivas a España y al 
Caudillo entonando el himno 
de la Falange. 
Nos dirigimos de nuevo 
asistenteji este acto, y todos sin-
tiendo a España con el brazo ex-
tendido saludan, siendo esta la 
estampa de la España futura, de 
la España de Franco, Una, Gran 
de. Poderosa y Libre. 
Garzo 
Auxí'ío al frente 
AstorgaPonferrada 
Con la grata compañía de las 
camaradas de la Sección Feme-
nina Raquel Gutiérrez, Dori ta 
Melgar y de m i buen amigo A n -
tonio Rosales—que era el de la 
fe/a—Ilégamos a estas dos po-
blaciones leonesas para obse-
quiar a los soldados y camara-
das, con diez pesetas a cada uno 
y darles un saludo cordial que 
manda la retaguardia a los l u -
chadores. 
En Astorga, el digno Coman-
dante Mi l i t a r de la Plaza señor 
Bermúdez de Castro y Pía , pro-
nunció dos vibrantes arengas en 
la Plaza de la Catedral y en el 
Cuartel de Santocildes, formada 
la tropa y en medio de una gran 
emoción les habló a los solda-
dos de la España Imperial y del 
resurgir del pueblo español, 
agradeciendo a la retaguardia el 
obsequio y elogiando a la Co-
misión. E l modesto cronista les 
habló a los soldados elogiando 
su juventud y bravura al servi-
cio de España y arrollar a la 
anti-patria y seguir a Farnco, 
terminando con los vivas r i tua-
les ¡Viva España! i V i v a el 
Ljército Español ! ¡Viva Fran-
co! ¡Arriba España! 
Fué una mañana la del día 
25 de Julio, día de Santiago 
Apóstol, que se sentía uno en 
Astorga orgulloso de ser espa-
ñol. 
Merecen las fuerzas de Astor-
ga, el pueblo maragato y el se-
ñor Bermúdez de Castro la gra 
t i tud de España. Este señor tan 
entusiasta del Movim'ento y tan 
patriota obsequió e invi tó a co-
mer en su mesa a la Comisión 
de León. ' i I 
En Ponferrada se entregaron las 
nesetas al teniente de la Guardia 
C iv i l por ausencia y quehaceres 
urgentísimo del Sr. capitán. 
En Bembibre, al regreso, nos 
detuvimos unos momentos a sa-
ludar a ese gran camarada que 
se llama Eloy Reigada, que tan 
grandes servicios presta al fren-
te de la Alcaldía. 
Jerónimo Laso 
Y todo el horror de la guerra 
le llegó a Santa Olalla. 
: Los saqueos, e incendios, h i -
cieron su aparición cuando las 
tropas nacionales se apoderaron 
majeza de sus años mozos, ha- de Talavera de la Reina situada apreciar, las ropas aun caliente 
cían de este pueblo uno de los a 38 ki lómetros del pueblo en del lecho donde el general Man-
más típicos de la provincia to-^ dirección a Cáceres. Y tras de gada estaba descansando, cor 
ledana. i aquella derrota viene la preten-
— o — js ión de hacerse fuertes en el 
Y , llegó la guerra, lluvia de pueblo, 
plomo y fuego, y en su paso se- j — o — 
co y fuerte se llevó el dorado de j Y amaneció el 20 de septiem-
sus mieses, la combinación rojo b-e. 
y blanca de sus casitas la jo-1 Desde unos olivares a la sali-
cundería y majeza de su moce-1 da del pueblecito, los rojos opo-
r ío ; y de aquel pueblo alegre y nían sería resistencia al centro 
bonito solo quedan, escombros de las columnas o^e avanzaban 
desolación, ruina, muerte, y la a conquistar para España, aquel 
Y los legionarios no pudieron 
reprimir un gesto de rabia a! 
harén" cuando ellos entra-
ban por un extremo del lugar. 
Hoy Santa Olalla, es un mon 
tón de ruinas y de escombros, de 
hogares destruidos y de familias 
dfesechas un lugar en f in por 
donde pasó la guerra. 
cinta negra y brillante de la ca-
rretera Madrid-Cáceres que se-
meja un surco gigantesco abier-
to en medio del pueblo y por la 
cual ruedan y ruedan en un ca-
minar incesante camiones, fe-
nVtos unas veces de material 
bélico y otras de hombres. 
U n lugar que procuraremos 
pueblín que la estaba llamando recorrer en días sucesivos desde 
a gritos entre lágrimas de -^n- ' stas coíumnas> 
gre y de dolor. 
Y de pronto. U n movimiento M. 
Del Carpió, un pueblecito cer-
cano, es oriundo uno de esos 
"prohombres" del marxismo, 
Ju l ián Besteiro, que con su pa-
El AlzamiéPto tn b ó n 
La noche del veinte 
Venían ya las sombras de la Y , desde luego, razonable, 
noche de aquel memorable dí^ Porque los soldaditos aquellos 
labra viscosa y sus ademanes veinte de Julio sobre la capital se echaban el fusil a la cara 
reptiles, fué derramando su b i - ¿e León . Se había salvado ésta con una rapidez vertiginosa aten 
lis de enfermo por toda la re- ya> de ioS peligros del día. Pero: tos, vigilantes..: decididos. Co-
gión, y como consecuencia de ias tinieblas podr ían traer con-1 mo que la noche después el po-
sus palabras, el virus marxista secuencias'tristeSi avin cuando ' l i c í a Rioja y yo estuvimos a 
flotó como un expectro de m i -
seria y muerte por estos pueble-
citos que hasta entonces eran fe-
lices. 
Y vinieron los odios, los ren-
cores, los puños crispados, los 
asesinatos por la espalda, y así 
hasta el día de gracia del 18 de 
Julio del pasado año. 
Camionetas, coches pequeños, 
gente» mucha gente empezó a 
pasar por el pueblo en la maña -
nita clara del 18 de Julio. 
T o d o el virus que habían de-
jado los predicadores marxistas 
salió a la palestra y una ola de 
canalíería, de toda esa canalle-
ría de los barrios bajos de Ma-
drid se descolgó con Mangada a 
la cabeza carretera abajo y l e -
garon a Santa Olalla. La gente 
del pueblo se v ió sorprendida 
por un verdadero aluvión de mí 
Ucianos luciendo sus camisas ro-
jas, y entre ellos, como un in -
sulto a la delicadeza y exquisi-
tez femenina, muchas milicia-
nas, con sus monos azules y sus 
cintas rojas en el pelo. 
E^as milic:auas que por aque-
llos días primeros, sín conocer 
aún los horrores de la guerra 
iban a ella, creyendo que era ir 
a marcarse un "chotis" a cual-
auier merendero de La Bombi-
lla. 
iVofa.—En días sucesivos 
que Riaño en donde, el balcón blicaremos Ias reseñas de la Comandancia Mi l i ta r , el ^ , , 
camarada Robles habla nueva-. ™ s vayan mandando de otros 
mente, dirigiéndose a las tropas lectores de este frente. 
- A . xr L 
E l local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en ^ , , . . 
C « . _ * M Concierto diario afé - Restaurant OIJINTETO E G A N A 
HiinnniiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiuiiniuuniiiiiiinHiiUiUiiinn,,,,,,,^,,,,, Ilillllllim,linimmiiiiuniiiii!iiiniii 
OrdoAo I I , n ú m . U 99 Te lé fono 1005 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variado» 
Ha evos salía blanca 
Meilura al limón 
Te ñera asada 
Postre: Queso - flan - fruta 
botella vino de tierra 
Pesetas 4*75 
Y en el pueblo pronto vino 
el abandonar las yuntas y el t r i -
l lo , y la copla campesina que de 
sus labios salía entre el polvo de 
la era, se trocó por la Internacio 
nal en las gentes que habían si-
do captadas por la ola socialista 
y comunista. 
Y empezaron las persecucio-
nes de aquellos que no tenian 
estas ideas, de aquellos que solo 
pensaban en trabajar, y que se 
llevaban a cabo entre un verda-
dero calvario de insultos y de 
golpes. En f in la ola marxista 
se había adueñado del pueblo. 
"La Casa del Mahon" 
Monos, Cazadoras y Camisas 
de reglamento, para el Ejército y Milicias 
Pérez Caldos, núm. 10 LEON 
Ofreee al público su acreditada 
Ensaladilla CID 
juntamente con u n extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas. 
triunfase aquella pequeña tropa 
que había roto en un par de ho-
ras el asfixiante y formidable 
dogal con que centenares de obre 
ros pululando por sus calles y 
! en merodeo por los pueblos de 
los alrededores amenazaban hun 
dir a León en terribles abismos. 
La noche se nos echaba encir 
ma. Mejor dicho, ya era de no-
che cuando subía yo las escale-
ras del Ayuntamiento a ver qué 
pasaba en aquella casa. L o que 
ocurría era que el capitán Alber-
to Herrero Tome se había con-
vertido en un enérgico alcalde 
y allí estaban los guardias mu-
nicipales y los serenos "en cor-
poración" a esperar órdenes pa-
ra pasar aquella aventura de la 
primera noche. 
N o era cosa de entretener al ca 
pitán en sus importantes fun-
ciones, y baje para largarme a la 
Casa de Socorro. Había visto en 
mi recorrido huella sangrienta 
no era todo "juerga", como der 
cían animosos voluntarios, que 
habíamos encontrado y que 
iban como a un divertido entre-
tenimiento. 
A l pasar junto al Teatro, 
me d i una vez más cuenta de la 
escasez de elementos para domi-
nar alguna intentona de reac 
ción marxista. En la plazoleta 
tieso y terne, vigilante a los bal-
cones del "Pacho", Hotel T u 
ñón y demás estaba el Sr Ochan 
do, el viejo maestro armero del 
Regimiento. 
Iba armado con una gran pís 
tola bajo el sobaco izquierdo 
y cruzado de brazos paseaba. En 
la posición que llevaba el arma 
parecía que iba a disparar con 
el pulgar... Fu i a decirle esto, 
pero avanzó enfadado hacia m í : 
¿Pero usted por aquí a es-
tas horas? ¿So lo? . . . ¿Y sordo? 
Y de pronto, entre dos camio 
netas.llenas de guardias de Asal-: 
to un coche espléndido hizo su 
aparición. 
En el llegaron dos generales 
nada menos. 
Mangada y Asensío. 
Ya tenemos en este pueblecito 
establecido el Cuartel Genera 
del Ejercito rojo, más de siete 
m i l milicianos quedan de guar 
nición en él, y viene el buscar 
escondites las gentes que con 
ellos no comulgan. Enterrado en l 
paja, hubo vecino que estuvo | ̂  
punto de recibir un t i ro a boca-
| Í r r o de un chico de Astorga, 
por no haber hecho él caso del 
soVIadito. j C ó m o cumplían la 
consigna!... Daba gusto, aun-
que dos o tres sustos nadie me 
los qui tó. 
¿Pero quién reparaba en es-
to ? Había que enterarse de todo 
y poco después repicaba m i ma- ! 
Socorro. Me abrieron y se exH 
trañaron de que fuese a hacer 
no en el a ldabón de la Casa d© 
información a tal hora. Brígida, 
la conserje, me decía, como si 
yo no supiera: —jPcro si es us-
ted sordo I 
—-Pues mejor para no oír las 
balas, mujer! 
L o curioso del caso es que to-
dos, o casi todos, los; heridos 
de la jornada eran . . sordos, se-
gún i. referencias. Como todos 
o casi todos los que encontraron 
los guardias en San Marcos se 
habían metido allí para ver a un 
^rnígo, para convencer a un pa-
riente, o por casualidad... ¡Ca-
ramba, caramba, caramba, con 
las casualidades y "sorderas" de 
aquel día! 
Aunque con "espc-íalistas'' 
'OTOO el comandante Medina- el 
í-aoítán Venta y el teniente Po-
zueco algunas "sordetas" aca-
baron en los "considerandos 
de los consejos de guerra. 
V I C T I M A S 
No había mucho que l?accr 
en la Casa de Socorro, aun exau -
do no faltó trabajo (ni nesgo 
en la calle) aT personal. La Cruz. 
Roja alivió bastante. Pejo entre 
ambos centros no tuvieron que 
intervenir en una catástrofe bo-
uenda, como pensaban mucho 
al ver aquel alarde marxiJt i de 
por la mañana . Los rojos prefi-
J ierqn huir a sus pueblos, o don-
tantas pamtnas é t ta España 
republicana, en que coa unas m* 
manas de cárcel se pagaba la ras-
yor fechoría y s* adqsiria cate-
goría de "márt i r" «1c 1» "FUsc-
ción". , , «a^W-: 
Lgj fuerza pública n » t u r » he-
ridos de, importancia n i nasr -
tos. ^óio dos guardias avilas le-
sionados de una forma "saüa-
i rosa " vtírdaderamentti 
Una de las, víctimaa dt la jpp 
blac/ón civiU que, entre aaiutttof 
/ heridos, no ilegó.al medí* cas 
renar, lo fué la simpática y ¡M-
)oriosa. señopta Aoro i» ; Ch#-
norro. Fué a asomarse t i bal-
ón de su casa, .a ver q u l »c4-
ría, o a cerrarlo, cotas que ap 
leben hacerse en casos asi f s ¿ 
le las balas^ disparadas a w | ^ 
Ayuntamiento ŝ  desvié, .aa 
ooco y en una trayectoria «sca^ 
lofriante la degolló Tftrdadefcs-
mente. 
Ella y el anciano maf i s t i aáa 
D . Jacinto Sánchez Puclles, gafe 
también cayó, en «1 balcó% dé 
su casa por algo parecido fnttm 
las víctimas de la jomada mM-
destacadas. Otra l o fué. ea t í 
DIaza de Calvo Sotelov UBS p*' 
bre m^jer demente de i f j^ilfe 
de Misericordia, que se «ecáfé 
de su pasa y «n su ineanscieii* 
cía se met ió en el medí® deí jwh 
ligro. Quedó su cadáver m 10 
jardines ocultp hasta m e p m 
la noche la retiraron los de !« 
Caca de Socorro. 
Cuando salí yo ds Js ta í que-
daban allí dos hombres m d f ó a s 
en sendas camillas. 
Y yo temí que fuesen más, 
más . . . más ©n la nochs ¿fuf * i 
presentaba serena en st cí»Ia f 
espantosamente agitada e« Is m 
rra. 
La capital, com» Btutrta» St 
encerraba entre tinieblas y SSN 
ledad-'M-j c- ,1 **á ¿s» 
Eran las once de b acMÉr 
cuando brazos en ako y paiiSI» 
lo en mano se fietirabají f i t w ^ 
dista. ^ ^ a s a r c p ^ í ^ ^ R ^ ^ l K ^ 
siertas. un poco béfiiea fKMrfi^ 
n u n c a i h a b í s ido a ui|S íft^Si-
mación de tsa e x t r a í a s a a a « ü ; 
m n i iji TU -/ni i .i, . mu n .i mii. inMumii mu.. «. 
(Confieso que el paternal i n - f de podían antes que resistir. Y 
teres del Sr. Ochando por m i . otros se entregaron confiando 
pelleja era conmovedor). t quizá en otra cosa parecida 
R I F O 
Dinamos, Electr icidad d«Í 
uto m ó v i l , T r a n s f o r a s a d M S » 
Ascensores, Elect ro-«aedi t í l fa 
Vfotorca, € t c 
Bobinsgea tn grenafaJ. 
fewniro Ba b u e n a , 4 « t íOl l 
T e l é f o n o Í4ÍI 
de tumo para esta semas*, 
le ocho de kriiocíi« a «t^t* 
ép \% íttaflsiía* 
Sr. Escudara calle Cervantes 
A V I A C I « I I 
^urso de Ayudantas tfa m s é * 
ifce, Radtotslairaftttaa, Ana»» 
ras y Conductoraa, en la Bscá*-
» de Espec ia l i s t a» da Avia-
c i ó n , 
Publicada eonvo^teste: Edad 
le 18 a 31, afios camplidos. £»> 
formes, instmcGipafa 7 pfepi* 
ración documentas, 
a-A. isr JLI* A . i»a :»x>m -
Hayón, 3. Teléfono 1563. XJEOCÍ 
Pata coe testar «artas» r*mitieado 
míormea» indúyase 1,50 jMsetas «a 
sellos. 
ifiiiii 1 h uM 
CID. s T&m 
fmm 
umm 
El ANIS, más ANÍS de todos los ÁNISÉ?, 
ES £ 1 ^ 
A n i s " L a C a s t e l l a n a 
Representante: J. 
Teléfono 1527 — 
ChBRIAN VILLAGlRA 
LEON — Apartade 14 
A u t o - S a l ó n 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r ó s , S . A . 
**«5ra Isla, t9 LXOW • l l l a f r n e a , t 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Bateiías. 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos, Accesorios automóvil 
O Concesionario oficial: 3D 
Miércoles 28 de Julio de 
Buenas noches, señores 
Es frecuente entre las radios 
y prensa marxista hablar 4e la 
sinipaaa que van ganando, se-
gún uicen^en el muiiüo- entero, 
b^as son tonterías que dicen, co-
mo tanjAS ctras.^ue lo diga si-
no Ireinando ae los Kios, el ca-
tedráti to beoreo, que ha üicho al 
góbier-no de Valencia que el de 
los bscados Límaos siente cada 
vez más simpatía por la Espa-
ña dél Generalísimo branco. 
N o hace muchas noebes ha-
blaba yo de la personalidad del 
speaker de la Radio Andújar , 
que emite las charlas tituladas 
anti-Qucipo. Hoy he rec-Dido 
una carta del pueblo en que era 
medico, Gazalla, en- la que me 
envían una carta firmada por el 
tal Vicente Serrano, pidiendo a 
un amigo 50 pesetas, según de-
cía para ir a ver a su madre en-
ferma. Pero luego resultó que su 
madre no estaba enferma, n i la 
fué a ver y lo que es natural, no 
devolvió las 50 pesetas. ¡Es un 
perfecto marxista! 
Tengo noticias de que el go-
biérno de Valencia ha tomado 
en serio él asunto de la naran-
ja y ha dado orden para que 
todos los representantes de la 
Guea .regresen a España inme-
diatamente, para rendir cuentas 
de la estafa que cometieron con 
los pobres labradores. Pero estos 
representantes, como son unos 
marxistas, se han negado a vo l -
ver, y'se quedan en el extranjero 
a disfrutar del dinero robado 
a los pobres agricultores. 
Hablé hace algún tiempo de 
unos inaiviuúos que ánuauan p i 
diendo aineio por Oran y Arge-
lia, decían que para el Genera-
lísimo branco. Y o des-uoti 
"negocio" y por lo tanto tuvie-
ron que abandonarle. Pero aho-
r a / é l cónsul en ü r á n oünga a 
los: españoles allí residentes a 
adquirir unos selhtos, que co-
mo no van numerados, venden 
los que quieren y rinden cuentas 
al gobierno por cantidades i n -
significantes. 
De París me aseguran que en 
el úl t imo viaje que hizo ÍNegrín 
a París, t ra tó con el gobierno 
de Francia de cambiar los cua-
dros de nuestros museos por ma 
tenal de guerra. Parece que el 
negocio iba por büen camino, 
pero se enteró el gobierno bri-
tánico y m a n d ó a sü represen-
tante para que impidiese tan es-
candaloso negocio. 
Lee a continuación la orden 
del día de un batallón marxista, 
en el que se dan órdenes muy 
curiosas a los milicianos, que 
demuestran la ignorancia de los 
ave firman y la insuboccLna• 
• :ón e indisnp.í . ia h lo. mili^-
d 'nos. 
Después de dar •c:-.,<:.i del 
I ?.rte de operaciones v de la l i . t 
de donativos, da por termina-
da su charla. 
VIDA NACIONALSINDICALISTA 
Falange Española Tradicionalísta y de las J. O.N-S de Asturias 
Habiendo sido conat i^u ída 'a Falange local de G i jón , con 
domic i l io accidental en la Falange local de L u rea, se o rd *na 
a todos los camaradas afiliades a aquella Falange local , que 
remitan nota de su p r r á d e r o a la d i r ecc ión indicada. Tam-
bién deben dir igirse a la misma las solicitudes de ingreso en 
la Falange local de G i j ó n . 
Por Dios , por E p ñ a y p^r su R e v o l u c i ó n nacional. 
Oviedo, 22 de iu i io de 1937.—Segurdo A ñ o Tr iunfa l . 
E1 jefe p r o v i n c i d de A s t u r i a s , / « a n Francisco Yda. 
Saludo a Franco: | A i r i b a E s p a ñ a ! 
Sección Femenina de F. E. T. y de fas J. 0. N S 
Se ordena a todas las delegadas de grupo, que en e l tér-
mino de tr j s d í a s , entreguen su grupo en esta Jeféttura Loca l , 
L e g i ó n V i l , 2. 
L a Delegada Local 
{Arr iba E s p a ñ a ! 
.« • • 
Por faltar a la d h r i p ' i n a de nuestra o r g a n i z a c i ó n , y no 
querer prestar n i r g ú n servicio, queda expulsada la camarada 
María Teresa G e r p M e n é n d e z . 
Lu Ddegnda Local 
j A ' r i b a E s p a ñ a ! 
Cuestación de «Auxi ¡o Social» p^ra la Campaña de Verano 
E l s á b a d o con la-? voces de ayuda de la nueva c u e s t a c i ó n 
se co'oc r á un emblema que, l 'evando el afán de « A u x d i o 
Soc ia l» , l e n u i á les ca rac t e r í s t i cas de m o d f r n i d a ' í y simbo-
l ismo. La i n s c r i p c i ó n de P A T R I A , P A N y J U S T I C I A se bre 
u l a campana 1 - mando a les e s p a ñ o l e s hacia la rect i tud de 
la cons'gna nacional-sindica i t i . 
La c u e s t a c i ó n «b i i r á e ú n m á s Jos horizontes de la Cam-
p a ñ a f̂ e Varano. E l p e q u e ñ o dona ' ivo de todos los hombres 
de la Pa r ia , l l evará mayor a'egria a ios n i ñ a s en nuestra 
Obra de P i o t e c c i ó n 
La forma y el ipo de las s imbó l i ca s iwsi ín i is, que vienne 
mejorando a t r a v é s de cada quincena, llega en és ta á la per-
fecc ión . 
E pueblo es í «ño1, con seguridad v afán de Tusticia, avu-
10. Mandos en fo rmac ión . 
11. Una sobre los fines del Flecha. 
Nota.—Se admiten trabajos escritos a la presentación al 
examen sobre uno de los temas arriba indicados. 
l os e x á m e n e s t e n d r á n lugar el d ía 16 de agosto. 
Para tomar parte en e'los, es preciso ser Flecha, Pelayo 
o Cadete y enviar una so íc i tud a la J f atura Local de F . E . T , 
reintegrada con un sello de 0,10 de J o s é A n t o n i o . 
Los e x á m e n e s e s t a r á n en a r m o n í a con el cuerpo que vaya 
a mandar, entre Pelayos, Flechas y Cadetes. 
Los puestos de mayor je ra rqu ía s e r á i otorgadas a los 
que mejor p u r t u a c i ó n a'cance en el examen. 
{Arr iba E s p a ñ a ! 
El í t f e Local de F . Er T . j de las J . O. N S 
C VRTKLRRA np 7 ^ 
Segundo Año Tr ,'937 
En la Asociación de 
Caridad 
Como di j imos , el d í a de 
Santiago A p ó s t o l , fué servida 
en e l citado ceii tro benéf ico 
u n a comida ex r^ordinaria 
costeada por el industr ia l don 
Miguel Carbajo, para que los 
pobres d^frutasen de la fies 
ta, en recuerdo de la boda de 
un hi jo del donante. 
Asis t ieron a la c o m i i a el 
alcalde Sr. Usoz, secretario 
del Ge h i e r r o C i v i l , Sr Font, 
concejal, Sr. Gonzá lez Regue-
ra l , el presidente de la Aso 
c i ac ión de Caridad, Sr. A on-
so Vázquez , y direct ivos, don 
L'sardo Mart ínez , D . Urbano 
F e r n á n d e z y D . R a m ó n Palla-
l é s . 
Se s i rv ió a los pobres una 
sucul-nt 1 y abundante comi 
da de patatas con garbanzos, 
estofado, chorizo, v ino , pas-
teles y gaMetas. 
Se s i rvieron c^rca de sete-
cientas ra( i ns*!, en l ie e lai-
l u - n a paite a los n i ñ o s que 
acuden a 'a casi . 
Una buena lista 
de multas 
E n la I n s p e c c i ó n municipal 
de Vigi lanc ia nos c o m u r á c a -
rón ayer h s mu tas siguientes: 
De ciiiCo pesetas, por n o 
h í b e r provis to a los cocheci 
tus de sus niño-? de la matri* 
cu'a correspondiente a V i d a ¡ 
P é r e z , A l j a n d r ó F e r r á n d - z , 
Eulogio Luis , Benigno Rute 
Pr imo Poyati s, Manuel S á n -
chez, Rosa Garc?a. L e ó n Fer-
n á n d e z , Epifanía Torices, Ma 
uuel S á n c h e z , Francisco Gon-
zález y J r s ú s G i l B anco. 
De igual cantidad, por cir-
cular ca ros de su propiedad, 
por la vía p ú b ica sin la co-
rrespen diente matncu'a del 
Estado a D á m a s o del Ripgo, 
Eugenio Morán , Manuel Diez 
A g u t ina Miñamq'-es , J ian 
Espinosa, Agapi to F e r n á n d e z , 
íu l i án F e i x á n d e z y P a n a d e r í a 
B - l g a . 
De diez pesetas a Manuel 
M e n é n d e z oor a^an^on^r va-
Gran sesión de c ia"! * 
Excelente programa w ^ 
da f n esp.fiol dir l u ^ * ' 
titulada ^ctAI^te, 
E l cantante 
de Ñapóles 
Un fim de recev n., . . 
a l ó l o , inrern , > porelcéebréCantartPEtn;?0 Caruso .hno) y ia h ^ tnrioo 
_Mona Maris Ailuta 
M ñaña jueves. a u T ^ T 
y media de la tarde ete 
Gran estrena Universal 
La bonica p.lículatitul da 
Sinfonía da amar 
G e n o v e v a c l e 
B r a b a n t e 
Laque fué MAHRp Matí 
TIR y SANT * R' 
PUODUCCION ITALIANA 
C J A ^ T t í R A PERDIDA 
Q .ien haya encontrado una 
carteta con fotoorrafias d*»! 
frente, perdida a una enfer 
mera falangista del sector d¿ 
la C esta de 'as perdices (Ma 
dr id) puede entrojarla en está 
r e l a c iSn. 
Entre nosotro-, los españoles que no tenemos nada de judíos, las alternativas de las suscripciones públicas, son ua 
diagrama qué sirve para indicar la altura de nuestro patriotismo 
Nunca emplearás tu dinero inrjor que cooperando al recalo y bienestar de los que en los frentes de combate, po-
nen una muralla de pechos jóvenes entre la España auténtica y organizada de Franco y ese mun^o absurdo de 
asesinos y malo: españoles de la España roja 
¡Leonés! La suscripción pro homenaje al frente, no se ha cerrado todavía. Si no has depositado tu donativo, tie-
nes tiemno aun 
Deligacíón de Indus-
tria de la provincii 
de León 
Esistencict 9n oro de h s Indus* 
.T' t r í a l e s de ihct ü- s précu. sos 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ccrrespon ^ ie rdn a esta De-
l e g a c i ó n de I n d u s t á a el cum-
d imiento e iuspecc ó n de lo 
d i puesto en el vigente Re-
glamento de Metales Precio-
sos de fecha 29 de enero de 
1934; en cuyo art. 47 se t x 
pe re : 
«Es ocb 'gac ión de los i m -
portadores y comerciantes de 
Metales Preciosop, l evar un 
l ib ro d i a ü o , de entrada y sa-
lida de los aitíc u'os de meta-
les r reclusos y los fabrican-
tes un l ib ro diario de ta ler 
en e l cua1, detal.ará-^ los me-
taUs preciosos en forma de 
primerfs m a í e m s qUe entren 
en el t Her v i o s objetos ela-
borados con e x p r e s i ó n de sus 
leyes y pes s» 
^ Dr biendo figurar en d ic í io 
l i b i o el oro que precisen para 
la marcha de su industria, se 
g ú i dispone el art. 5 ° de la 
O. de la Presid ncia de la 
Junta T é c n i c a del Estado de 
fec ha 16 de eb i l p. pasado. 
Por todo lo cual y de á^uer 
do con las Ordenes recibidas 
de la Ce m i - i r n de Industria, 
Comercio y Ababos del Es-
tado E s p a ñ o l dispongo: 
1 0 Todos los importado-
res y comerciantes de meta-
les precioios, l l evará a1 d í a 
un l 'b ro correspondiente al 
movimiento de meta es pre-
ci sos en la forma qne seña la 
el art. 47 del Rt.0 ant ts cita-
do. 
2.° Los industriales q^e 
util izan el oro para sus manu 
facturas, p r e s e n t a r á n dentro 
de las 72 horas siguientes a 
la fecha s e ñ a l a d a d e c l a r a c i ó n 
jurada, indicando la cantidad 
de oro que tienen r* ienida 
para su industria y si han so-
l ici tado autoriza i n para ello 
al C o m i t é de Moneda Ext ia^-
jera s^gfún dispone el a i t . 5.° 
de la Orden antes menciona-
da. 
3 ° Por el personal de es 
ta Del g a c i ó n se iea izarán 
las visitas de inspección ne-
cesarias para cuidar del exac-
to cumplimieLtj de estos ex-
tremos. 
L e ó n , 27 de ju7io de 1937. 
Segundo A ñ o Tr iunfa l . 
E l Ingen iero Jeje, 4̂̂ 1 WÍo 
M r t i n Santos. 
A presentarse 
Se ruf ga la p r e s e n t a c i ó n en 
la I n s p e c c i ó n Municipal de 
Vigi lancia de E n c a r n a c i ó n 
Garc ía del Kío, para comuni 
carie un asunto que le inta-
resa. 
t 
L A SONORA. 
D.3 Adelaida Tijero Vergaño 
(Viuda d, D. Nico ás Henares) 
' Ha fallecido en L e ó n el dia 27 de j u l i o de 1937 
a los 87 anos de edad 
^Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B . A . 
D. F . P. 
Sus rflíg-ídos Mjos, D . Ramón (presbí tero, procurador 
i eclesiástico). D.a Elvira, D . David Henares Tijero 
(ausente) y So- María Francisca del Santísirno Sa-
m crarhen;o (religi< sa franciscana del Convento d é l a 
• Anunciada de ViMafranca de] Ejerzo); hijas políti 
| cas, D;a Jopefa ¡Mediavilla y D.a Emiliana Duque; 
| nietos,'testamentarios y demás familia: 
Suplican a ttstfd encomendar su alma a 
Dirs y asista a ¡as EXEQUIAS y MISA D E 
F U S E R A L que tendrán lugar hoy, 28 del 
comente, a las SUEA'E de la mañana, en la 
igltsut fon Oijmnl de San Juan de Regla, 
- ' ' por i o que les (¡uedaráu muy agradecidos. 
Gasa m o r f u o r i i : CERVANTES, núm. 8. 
Por orden Mi i^ar, r o se efe tua rá c o n d u c c i ó n . 
d a i á a que la t i i p l e c j n s i g n a d e los p r ó x i m o s emblemas, sea 
una voz a u . é n i c a que llene los á m b i t o s necesitados de la 
Ptttria. 
¡Ar r iba E s p a ñ a l 
Falange Española Tradicionalísta y de las J. 0. N S. 
(Seyuda Línea) 
Todos los camaradas pertenecientes a la tercera Falan-
ge de la primera Centuria a c u d i r á n l oy, 28 de j u l i o , a las 20 
horas en p u i t o al cua r t e ld l i de la cahe Vnlafranca, n ú m . 3 
L e ó n , 27 de j u l i o de 1937. 
E l Jefe Loatl 
íARRIBA E S P A Ñ A » 
Legión Nacional de «Flechas» 
O R D E N 
Se ordena a todos los camaradas pertenecientes a las 
secciones de Flechas y Pelayos se preseaten en su cuartel 
provisional , Villafranca, n ú m . 3, m a ñ a n a , jueves, 29 de los 
corrientes, a las cuatro en pumo de la tarde, debidamente 
uniformados, con e f i n de proceder al encu idramier to de la 
Centu ia de Calvo Sotelo, primera de las que i n t e g r a r á a la 
Bandera de la V i rgen del Camino. 
La no asistencia sin causa justificada, s e r á considerada 
como un acto de indisc 'p ina y colno ta l cast.gada con la 
expu1sión de la o r g a n i z a c i ó n . 
Por el Imper io hacia Dios . 
L a Junta de mando organizadora 
{Arr iba E s p a ñ a ! 
A los Pelayos 
Se o r l ena a todos los afiliados con anterioridad al 15 de 
mayo ú h i m o , a la * x t nguida o rgan izac ión denominada Pe-
layos, pasen po la D r l g a c i ó n Loca l de Flechas (Avenida 
Padre Isla, 3, 2 0), con ei f in de leval id i i r su f c h a y comple-
tar d a t o í , bien entendido quedos que no lo hagan dent-o del 
plitzo de diez d ías , a partir de la fecha, p e r d e r á n todo d re» 
cho y no se c o n - i d e r a i á n pertenecientes a F . E. T da las 
J.O.N-S, t̂  n icn l o en lo suces vo que solicitar el ingreso 
nuevamente, como si nunca habUran pertenecido a la nom-
brada o r g a n i z a c i ó n de Pelayos, los ( u e no se oreseoten 
en el p laz) s ^ ñ ^ l a i o y deseen pertenecer a la L e g i ó n de 
F í e c h a s de F . E. T . de IPS ] . O. N-S. 
L e ó n , 27 de j u . i o de 1£37. 
E l Jeje Local 
¡Arr iba E s p a ñ a ! 
E l viernes p r ó x i m o se c e l r b r n r á en la S. I . Catedral de 
Le^n , un solemne f jn«»ral por el alma de O n é s i m o Redondo 
Ort ga, Caudil lo de C a m i l a . 
En nuestro n ú m e r o de m a ñ m a , daremos detalles comple-
tos para la o r g a n i z a c i ó n de este acto. 
Aviso a los fi chas 
Con el f in ^e dar prestigio a los mandos, basados en un^ 
autoridad de m é r i i o ^ quedan re'egados a un c a r á c t e r de 
provisionalidad, todos los que hasta el presente vienen d é s -
eme e ñ a n d o dentro de la j e r a r q u í a mi l i ta r de los «f lechas» , 
teniendo que ser revalidado o conquistados previo wn • xa-
men de suf ic i -nda , que les d a r á derecho al uso de los dis-
tintos de Jrfes, con su respectivo nombramiento. 
El examen c o ^ s t t r á d^: 
1.° 
CABM V1111I3 de íeii. 1640. 
U n a pregunta so^ re un tema de Falange E s p a ñ o l a . 
Una pregunta, sobre la higiene en el Flecha. 
Una p e g u n t a sobre el Deporte en el Flecha. 
Dos preguntas sobre Re l ig ión . 
Una sobre Historia S a g r a d a . 
Una -ob e Historia de E^nafla, en loa Reinados de 
los Reyes C a t ó ü c o s y Fernando I I I el Santo. 
7 0 La disciplina en el Flecha. 
8. ° Una j regur ta sobre las cua ro reglas a r i t m é t i c a s . 






Ayudaron al reparto de la 
comida a las monjas las s im-
p á ' i c a s s' ño r i t a s Ade l ina jr 
E nn-a Ferr á-^dez, Lo la Cor-
tazar y Cinta G o n z á ' e z , 
Nos g u s t ó la discipl ina y 
orden q ie se observa ahora 
entra los pobres que asisten, 
as í como ia l i m p i o a que se 
ve en los n i ñ o s , j rueba del 
nuevo estado de cosas. A ello 
contr ibuye no poco la ac t iv i -
dad y celo del con ^ r í e s e ñ o r 
F d r n á n d e z , al ]ue felicitamos. 
A s í como al donante s e ñ o r 
Carbajo, cuyo rasgo es de 




Teléfo o 1812 (as) t ^ A n 
eas t n )a vía púb l i ca , y vein-
t ic inco pe-e ta« a Beni ta Láiz 
por protestar ante el Inspec 
tor Munic ipal de Veterinaria 
por el decomiso de c u r t a can* 
t idad de leche. 
Y otras cinco pesetas a 
Agust ina M i ñ a m b r e * per ca-
minar su enado por la calle 
de O r d o ñ o U en e l carro s in 
frenos, 
B A R R O M A 
Cubierto del dit 
Entremeses variados 
Huevos a la turca 
P ella a la 'It^mi-a 
Merluza a la M >i ñera 
Postres: Queso, flan y trata 
Media botella de vino 
Pesetas 4,50 
Ranzón y Camt, 1 
Te l é fono 1757 
M a n t e a u e r a 
( m u í n e n i m m 1 1 iiii 
Maquinaría - Calefacción - Saneamtento 
A r d c u i o i para mesa y coe na • Ap^ra^o« 
de iuz - L ino lenm de todas ciases - í eüi ia 
Qfti • Q o i t a í o d o s - Herramientas - C V i a k -
« " ría - Estafas de todos l o i sistemas m» 
w m m m » n n 
macenes de Tejidos 
Gipiteo García Lubén 
mi 
Para las Fuerzas 
y Milicias 
Donctivos en especie 
| Rioseco de Tapia, 197 kHog 
de alubias pintas, 10 de ahí* 
bias blancas; S a ^ a g ú n , 1 250 
l i t ros de v i n o ; Villaqni'ambre, 
126 litros de v ino , 16 de vi 
nagre; Cebanico, 765 huevos; 
L e ó n , D . Bpni ' aao Carro» 
107 ki los de a'u* ias verdes; 
S a h a ^ ú n , 2 000 kilos de hari-
na, 2 0 ( 0 hlros de vino, 32 
í k i los de muelas 250 de alu» 
[bias pintas, 80 de alubias 
! blancas, 132 de lent jas, 137 
tde gabanzos . 601 de harina; 
f Valverde, 132 kilos de trigo» 
13 de alubias pintas, 12 de 
alubias blancas, 69 de garban-
zos, 400 li tros de vino r Toral 
»de los Vados, don M . Gonzá-
lez, un cabrito; V i lafruela, 
149 huevos, media libra de 
choco at f ; C o m l ' ó n , 77 ga'H-
ñ a s , 42 conejos, un pato; Ri-
bera de la Polvorosa, 264 
huevos. 
R A D I O 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Eiectra 
R a m ó n y Cajal, 5 LEON 
Te é fono U 7 0 _ _ _ _ 
Restaurant N ü V B T ? 
Ofrece « au distinguida cliente» 
un gran 
M H j s r i i r jsr^axoy* 
a pesetas 3,50 
!ndPnP>n^Pnna 3 
Casa Prieto" 
C A M I S E R I A , ... 
P E R F U M g f l A n 
Juan PablosyCT8 
FASWCAOE EMBUnOOS 
y Alnroeén de Coloifals» 
Oficinas: A v d a . P Isla' 
Te léfono 1710 
F á b r i c a : Carretela de Trobajo 
Teléfono V n * 
L E O N 
S e ñ o r a : Pida a su tienda n . 
tebén P A Q U I S A R I 
e l ^ue m á s dura l a v a n ^ ' 
representante: Eutalto A ' v » ^ 
Trohii! > d#»l Camino 
(•Imito 
L O S M E J O R E S 
Trtbalt del C»li i» ( l * * * 
TcHfonoltBO 
